















































し L 障害あり障害あり し
浸潤 1、常に湿 2、たいて3、時々 4、めった
っているい湿って湿っていに湿って
し、る いないる





栄養状態 1、不良 2、やや 3、良好 4、非常に
不良 良好















調査期間:平成 17年 4月上旬から同年 7月中旬
対象:調査期間中に当センターに入院し、チュー



















ルを認めなかったのは 16名。男性 14名 (60.8%)
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